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Введение новых образовательных стан-
дартов в профессиональном образовании тре-
бует пересмотра подходов и принципов в обу-
чении иностранному языку студентов-линг-
вистов. Согласно новым требованиям выпу-
скник вуза по направлению «Лингвистика» 
должен ориентироваться в системе общечело-
веческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных общностей 
и групп; руководствоваться принципами куль-
турного релятивизма и этическими нормами,  
а также обладать навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, обеспечиваю-
щими адекватность социальных и профессио-
нальных контактов [10]. Необходимость фор-
мирования выше перечисленных компетенций 
требует пересмотра содержания обучения 
иностранному языку студентов-лингвистов. 
В содержании обучения иностранному 
языку выделяются, как правило, три компо-
нента: лингвистический, психологический, 
методологический [9, с. 34]. 
Первый компонент – лингвистический – 
объединяет языковой и речевой материал. Как 
отмечают исследователи, концепты как ре-
презентанты культуры необходимо включать  
в содержание обучения иностранному языку 
студентов-лингвистов [1, 3, 6, 8, 11–14].  
На основе данных лингвистики, лингвокульту-
рологии, психолингвистики концепт был оп-
ределен как содержание понятия, которое 
включает в себя не только словарную дефи-
ницию (ядро концепта), но и ассоциации, кон-
нотации, связанные с данным понятием (пе-
риферию концепта) и известные носителям 
языка. Следует отметить, что студенты-
лингвисты изучают два иностранных языка, 
поэтому возможно сопоставительное изуче-
ние концептов родного и изучаемых ино-
странных языков. 
В связи с включением концептов в содер-
жание обучения иностранному языку, необхо-
димо произвести отбор концептов, подлежа-
щих изучению. Концепты должны представ-
лять собой культурные универсалии, отражать 
основные стороны жизни человека в общест-
ве, при этом в каждом языке они имеют свою 
наполняемость, поэтому их необходимо изу-
чать в процессе обучения иностранному язы-
ку в вузе.  
В современной лингводидактике накоплен 
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Рассматривается проблема отбора содержания обучения иностранному языку
студентов-лингвистов в связи с введением новых образовательных стандартов. Ав-
торы представляют основные компоненты содержания обучения иностранному
языку: лингвистический, психологический, методологический и подробно их ана-
лизируют. В связи с новыми требованиями в профессиональном образовании они
обосновывают необходимость включения лингво-культурных концептов в содер-
жание обучения иностранному языку студентов-лингвистов и дают свое определе-
ние понятия «концепт». Анализируются существующие принципы отбора концеп-
тов и предлагаются принципы отбора концептов для обучения студентов-
лингвистов. Авторы доказывают, что для знакомства с иноязычными концептами
необходимо использовать тексты культуры, которые отбираются на основе особых
критериев. Авторы отмечают, что процесс освоения иноязычных концептов связан
с формированием навыков и умений концептной компетенции и дают ее определе-
ние. В статье подчеркивается важность формирования концептной компетенции,
которая может выступать как цель и как средство обучения иностранному языку
студентов-лингвистов. Авторы описывают приемы и методы, связанные с овладе-
нием лексемами-репрезентантами, представляющими иноязычные концепты. Ре-
зультаты данного исследования можно использовать в теории и практике препода-
вания иностранного языка. 
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ми отбора концептов как единиц содержания 
обучения. В частности, И.Ф. Савельева пола-
гает, что при отборе концептов необходимо 
опираться на два основных принципа: прин-
цип культурной значимости и принцип разно-
образия знаковых форм. Согласно первому 
принципу отбираются концепты, информаци-
онный потенциал которых отражает ключевые 
духовные и материальные ценности носите-
лей изучаемого языка (например, концепт 
«семья»), второй принцип предполагает то, 
что в содержание обучения отбираются кон-
цепты разных форм [11, с. 276]. 
Данные принципы необходимо учитывать 
при отборе концептов, но для их уточнения 
обратимся к рассмотрению критериев отбора 
концептов, существующих в лингвистике: 
1) переживаемость концептов: они не 
только мыслятся, но и эмоционально пережи-
ваются, являясь предметом симпатий и анти-
патий; 
2) номинативная, семиотическая плот-
ность концептов: представленность в плане 
выражения целым рядом языковых синонимов 
(слов и словосочетаний), тематических рядов 
и полей, пословиц, поговорок, различных сю-
жетов в фольклоре и литературе;  
3) сложность, внутренняя расчленен-
ность семантического состава концептов, их 
«непредельность»; 
4) культурная значимость; 
5) лингвокультурная отмеченность кон-
цептов; 
6) коммуникативная релевантность кон-
цептов; 
7) этимологическая память; 
8) языковая абстрактность: концепт явля-
ется обобщением значений своих лексических 
реализаций [2]. 
Следует отметить, что данные критерии 
являются значимыми с точки зрения лингвис-
тики, но для отбора концептов в лингводидак-
тических целях из них следует учитывать 
только самые важные. Таким образом, на ос-
нове анализа лингвистической и методиче-
ской литературы существующие в лингводи-
дактике принципы отбора концептов были 
сформулированы следующим образом. 
1. Принцип межкультурной значимости. 
Отбираемые концепты должны иметь значе-
ние с точки зрения дальнейшего осуществле-
ния межкультурной коммуникации. Это кон-
цепты, знание лексем репрезентантов которых 
необходимо в межкультурном общении с 
представителями других культур. 
2. Принцип языковой абстрактности. 
Все изучаемые концепты должны быть широ-
ко представлены в языке разными частями 
речи, а также отражаться во фразеологизмах и 
устойчивых выражениях, пословицах, пого-
ворках, песнях. 
3. Принцип номинативной плотности 
концептов в трех культурах. Необходимо от-
бирать концепты, которые имеют детальное и 
множественное однословное наименование, 
так как между лексическими и фразеологиче-
скими выражениями соответствующих кон-
цептов устанавливаются различные систем-
ные отношения уточнения, сходства и разли-
чия, и они являются более приемлемыми для 
изучения в рамках курса иностранного языка.  
4. Принцип коммуникативной релевант-
ности концептов. Необходимо отбирать ком-
муникативно релевантные концепты, так как 
они имеют легко выявляемое номинативное 
поле, охватывающее много системных средств 
языка; при этом являются предметом обсуж-
дения, обмена информацией, высказывания 
отношения. 
5. Принцип тематического соответст-
вия и практической значимости. Концепты 
должны отбираться в соответствии с изучае-
мой тематикой и освоение данных концептов 
должно иметь практическую значимость и 
служить основой для осуществления меж-
культурной коммуникации. 
Для знакомства с иноязычными концеп-
тами следует использовать аутентичные ма-
териалы, представленные текстами культуры. 
Текст культуры может использоваться в каче-
стве компонента содержания обучения ино-
странному языку студентов языковых фа-
культетов, поскольку эффективность обуче-
ния зависит от характера восприятия и 
интерпретации языкового материала, от его 
способности выполнять свое целевое назна-
чение, направленное, в том числе на форми-
рование и развитие умений иноязычного меж-
культурного общения [4, с. 24–25]. 
Текст культуры представляет собой ос-
мысленную, связную последовательность зна-
ков, построенную согласно правилам опреде-
ленной знаковой системы, любую форму ком-
муникации, способную передать особым 
образом организованную и последовательную 
информацию, связанную с определенным ис-
торико-культурным и лингвосоциокультурным 
содержанием [1, с. 36]. В связи с этим текст 
культуры можно определить как совокупность 
некой абстрактной темы (сюжетно смыслово-
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го концепта) и приемов выразительности, при 
помощи которых тема переходит в «реаль-
ный» текст [7, с. 114]. 
В качестве компонента содержания обу-
чения тексты культуры обладают определен-
ными характеристиками. Это цельность и 
связность, т. е. каждый текст содержит закон-
ченную мысль и состоит из знаков, которые 
объединяются в единое целое, а также знако-
вость, т. е. текст культуры представляет собой 
знаковую систему, основой которой выступает 
совокупность кодов, соединенных в общее и 
представляющих целостную картину [4, с. 25]. 
Отбор текстов культуры обычно осущест-
вляется на основе следующих критериев: со-
держательность; доступность; эстетическая и 
коммуникативная значимость; культурно-
историческая информативность; вхождение в 
когнитивную базу носителей языка [1, с. 436]. 
Действительно отбираемые тексты должны 
быть содержательными, доступными, инфор-
мативными и в первую очередь аутентичны-
ми. При этом они должны содержать лексемы-
репрезентанты изучаемых концептов. 
Следующий компонент содержания обу-
чения иностранному языку – психологиче-
ский компонент включает в себя необходимые 
навыки и умения. Процесс овладения ино-
язычными концептами связан с формировани-
ем концептной компетенции, которая опреде-
ляется как совокупность знаний, навыков и 
умений, связанных с изучением концептов род-
ного и изучаемых иностранных языков, освое-
нием ядерного и  периферийного значения кон-
цептов, а также способность правильно 
употреблять и интерпретировать понятия, 
толерантно относиться к явлениям в чужой 
культуре в случае расхождения с культурными 
ценностями и нормами родной культуры.  
Последний компонент – методологиче-
ский компонент связан с овладением приема-
ми работы с концептами. Это приемы прове-
дения концептного анализа и приемы обра-
ботки лексической информации, т. е. приемы 
овладения лексемами, репрезентирующие 
концепт: группировка, мнемический план, 
классификация, структурирование, системати-
зация, аналогия [15, с. 101–117]. 
Таким образом, содержание обучения 
иностранному языку студентов-лингвистов 
подразделяется на три традиционных компо-
нента: лингвистический, психологический и 
методологический, но в основе обучения на-
ходятся концепты как важный компонент со-
держания обучения иностранному языку сту-
дентов-лингвистов. Для отбора концептов не-
обходимо опираться на перечисленные выше 
пять принципов, кроме того важно выявить 
лексемы, репрезентирующие концепт и их 
систематизировать. Освоение лексем-репре-
зентантов предполагает использование мне-
мических приемов. Овладение иноязычными 
концептами связано с формированием кон-
цептной компетенции, которая является важ-
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The problem of the foreign language learning content for the students of the Linguis-
tics faculty based on the new educational standards is considered in the article. The authors 
describe and analyze the main components of the learning content: linguistic, psychologi-
cal and methodological ones. After analyzing new requirements to the professional educa-
tion the authors offer to include linguo-cultural concepts into the foreign language learn-
ing content. They give the definition of concept, describe the principles of its selection 
and offer some new principles of selecting foreign language concepts. The authors prove 
that to study foreign language concepts it is necessary to use the texts that contain some 
cultural concepts. The texts are selected on the basis of special principles. The authors 
point out that the process of foreign language concept acquisition is connected with skills 
and abilities formation of concept competence. The importance of concept competence 
formation is stressed. Concept competence is both the goal and means of the foreign 
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language teaching of students of the Linguistics faculty. The authors describe the methods
and ways of foreign language concept acquisition. The results of the research can be used
in the theory and practice of foreign language teaching.  
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